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Procemium.
Inter omnia probra in fanS.isfimam quam profitemvr Religio*nern paslim jattata, illis, quas moralem ejus dottrinarn
carperent, nulla fueruut magis impia : , leviora riulla. At fi
veritas, in ftac caufTa, vel nuilum natta efTet patronum efc
de.fenforem, tarnen per fe ipfa fuifTet defenfa, Neque tarnen
defuerunt., qui anna pro illa ftrenue caperent, atque inimico-
rmn tela vel retundere, vel penitus infringere, non fitie ftic-
ceflu conarentur. Tantum itaque abeft nt Bayie, Mandeville,
Boiingbrokc, Montesquieu., Gibbon , Roujfeau^ Voitaire, et qui
lunt reliqui^, ftiis calumniis, fuis objettatiotiibus, Religioni a-
liquid damni inttilerint, vt potius multis nominibus, inviti for-
fat., eidern pro.ueri._t, Q.uo fcilicet impudentiores eflent ad-
vt-rfarii, eo circumfpectiores, eo trioderatiores defeafores fa-
fiti funt, nee fine quodam lastk-ice fenfu animadverterunt ple-
raque opprobna, ta.nla cum oftentatione vendi-tata, nil fuiffe
iVili ingenii argutias, lux.urip.nt.is iroaginationis lufus, atque
ignorantirje foetus., potuiiTeque onmia, vel minima cinfifZsict,
r.efelli. .Quod fi poftea emergerent., qui fparfa hor.um argu-
Hients, it.untnnredigere _onarentur, ilfist|uemajoremvimadderc
A adeo
adfcO vt fpeciem prre fe ferrent foliditatis "-. non tarnen impe-
dire potuerunt, quin.Etbi.ee Chriftian.i Optima dux vita? et es-
fet, et baberetur: Per iing.ula euntlo rerum- capita " adcura-
tiori examini iubjidendo quar. non fatis plane enoduta, r.on
fatis-,pr_ecife difputata. eflentj adininiculis utendo quas porri-
git terfa et genuina exegelis; et,, qtiod haud prtetereunduin
fuerit forfan 5i faniorem confulendo^ philofbphiam, ejusque
placita ctim, Sacrae Scripturae componendo- prreceptis: factum
jam effe gloriamur,, vt prreftantia Ethices Chriitianre ab omni
vi et impetu tuta iit atque fecura. a).
Secl''quamvis adeo per indefeffam fummorum virorum o-
perarn fattum fit, vt dottrinre mortim qti_e in Saciis litteris
obtinet fuus conftet honos, fua excellentia, n.fcio tarnen an-
non in hac re,, adhuc reftet aliquid,. et icl qtiod maximi eft
momenti, et ad, meditandum, et ad agendum,. Satis quldem
cautuni eft ab aperto- inspetu, fed ntun reque ab infidiis? Ni-
hil profetlo timendum. ab hoftibus,. fed, nonne foriitan aliquid
ab. amieis,. feu potius amic.orum perfonam indutis? Dicam in-
genue quod res eit. Qui nonnulla fanftisfimas religionis pla-
cita fummis tollant laudibus, cetera vero, nobis faltim, pa-
ifc animi veneratione colenda, aut lilentio prastereant, aut a-
perte
fi) Famofi funt libri.- in Germania editi: DtXS einzige wahre Sy-
Jiem der Chri/iiiciien Religion; Chrijius und die Vernunft, oder
Priiftmg der IVahrheit und Gdttlichkeit der Lehre Jffefu Chrifii
&c; Ueber Chrifienthum.und tnoralifche Religion, qui omnes eo
tentlunt, vt laudes Ethic.es Chritiian_e deteran1 9 .illam partim fuper-
fluam, partim falfam et abfonam clamitantes: quos vero egregie re-
futavit celeb. Do_tor £?oh.. Wdh„.. Schmid in libro folidisfimo:
Chrijiliche Moral wiffenfchafjlich bearbeitet.. Vide pag. 122, In eo-
_em negotio, nee n.mus feliciteiv,, verfattis eft celeb. Vogel Auftor
libri; lehrbuch der Chrijilicken Maral Ztt akadeutifchen Voriejun*
gen; vide pag. 14 fqq, hujus iibri.
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perte et pro lubitu torqueatit, -qiii ftiblime Jefu ingenium, e-
jusque admirandos in veritate <et :genuina virtute afferenda
conatus, nee -non fumma «ipfius reliqua iugenus humanum
merita agnofcantet venerentür, dimulque divinam ftiam autio.
Ritatem, quam ipfe expreslis verbis fibi vindicavit (vide inter
alia loca fublime illud Job. XVll, cvi nefcio quid posfit op-
poni.) in dubium vocari fuftineant.j qui virtutem chrifiianam
magni facianf, ftilcimenta vero quibus _llam innixam voluit
fapientislimus Religionis -noftrae "conditor, fusque ckque habe-
ant; et, vt paucis rem expediam, qui moralenr Chrifti dottri-
nam a dogmatibus, quibuscum illam conjungit ScriptuTa Sa-
cra, fejungere conentur: vereor, vt ipfi iibi fatis confentiant,
ne temere et inconfiderate agant, atque bona_ rei, quam pro-
movere volunt, revera fint impedimento, H_ec omnia nobis-
cum perpeudentes, in auimu_n induximus vt ideam virtutis,
qualern in facro codice illam offendimus, delineare conaremur,
idoneam ita natturi occafionem,, nexum, quo inter fe cohae-
rent vernates fat.tt_e_, et .oftendendi, et quantum penes nos fu-
erit, defendendi. Sed quam exiguum hoc fit quod penes nos
eft, quam pufilli nos fin.us fanttisfiniae veritatis teftes, probe
memores, nihil aliud nobis agendurneffe putamus, nifi vt no-
ftrce fidei rationern reddamus, aliis illam minime obtrudentes:
de cetero et nuuc et _n pofterum egregiam, quatn et aliis e-
nixe commendamus, fecuturi regulam: QeKco cfe vjjt.cis aocpxs
ph etvcii hs r'o clya^lv. JR.om. XVI: 19,
.§. I~
Quo debitum ordinem obfervemus, initium nobis facien-
dtnn effe duximus ab idea vjrtutis in Veteris Teftamenti Scri-
ptis obveniente, rite eiu.d~.nda. ITanc nempe prsetermittere
reli"ioni habemus. Cuin enim Jefus, ejusque Apoftoli non
femel fed f.xcenties ad Mofem et Piophetas appellaveiint^di-
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vinam illorum auftoritatem defenderint,. leges et prsecepta ab
iisdem inculcata fanttisflme obfervandu efte jufferint, pendet
profe&o ex> his fc.iptis totunv ftdei noftr_e fyft.ma, nee ab il-
lis divelli poteft, tft namque facer codex fons ipfe, ex quo
veram et genuinarn virtutis chriftianre notionem haurire liceaf,
nee eft quod rivalos confettemur, donec fe-ns ipfe fcattiriat b).
Quod vero attiuet ad moralem Veteris Teftamenti dott.inam,
illam vel ex omnibus partibus perfettam,- vel mancam omni-
no-et nullo fere pretio commendabilem varii judiearunt cri-
tici, Fuerunt enim qui; vetultisfimam illam Judoeorum difci-
plinam fummis eveherent laudibtts,'. atque fanctisfimi Salvato-
ris meritum nullum aliud fuifle autumarenf,-quam vt illam in
priltinum fuum nitorem reftitueret, adeo vt fides Abrahami et
Melchifedcci exempli inftar eflet,, ad quod cultus quisque relii
giofus fefe conformaret; cum e contrario alii non dubitarent
contendere, vel ipfuai Abrahamum seque ac poptilares fuos, ge-
lava idolis flexiffe _). Hiec inter extrema via qua.renda eit,
qu_3
if) Solent qiiiclem recentiores nonnulli «!o__.inam chriftianam moralem
in tres partes dispefceTe, qtiarum prima contineret fingula Jefu
verba virttiteni fpeftantia, fecunda morum doftrinam in Novo Te-
flamento o__urre»ten., tertia morufli doftrinam Chriiiianis, pro gra-
«iu qncro jam tenent i'apienti?e, aptam et convettientem. Vide Neues
Theologifches fffourr.al von Ammon, Hanlein et Paulus $:ten Bandes
fy.Jes Stiick. Nos autern nullarn aliam eegnofcimtis' morum do-
'//tnnam chriftianam , qiiam quic ex tota Striptura Saera hau-'
ritur.
c) in Henkes Magazin fiir Religions philofophie &c. 3 B. 3. Siiick.
occturit trafta.us, qui hoc titnto infignitur: Abrijl der Hcbraifchen
Ctdtur bis auf Zeitalter ffefu &c. übi contenditur, Abrahamum
ipfum, etfi virtim pietatis I'enfu cetera imbulum, n'qiie fupra po-
pulares turn cognitione turn moiibus longtsfinie pofituin, tarnen hoc
cum illi. habuiffe commune quod imagines coleret. Audtor vero
hbri in Germania anno 1794 ~dr'«! Das Chrijienthum enthalt keineuebernaturtich geoffenhar.lt zurSeiigkeit des. Mcnfchen nolhwendige
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qffa. ad vetitatem ducaf, Tenetrdtnn itaque nobis eft, hanc
quoque iuftitutionem, fuo fini,-e:_ omnrbus partibtis refpondis-
fe, atque rerum hamanaruni arbitro p.acuifte, vt lento gradu
ad perfe&ionem contenderent rrtortales. Seibeet Religio ux di-
citur pofitiva, iive peculiaris Dci in homiue educando et re-
gendo cura, nobis necefFaria eft,, critque, dorec in terris ver-
femur, nee imbecillam noftram exuerimus naturarn, Ha_c ve--
ro- Religio', quos utique Angeli inftar tufelaris hominem co-
mitatur, ne fine fuo excidat, ad' gradum cultus atque fapien-
tise, quem fingul__ temporum artrculis tenet genus humanum,,
fefe adcommodet neceffe eft: ita tarnen vt femper eidern ali-
quid infit nunquam mutandum, femper fanftum habendum efc
obfervandum, quodve regendis moribus inferviat, ad quod-
eunque demum perfeflionis culmen hoxno eve&us fuerit d),.
t Hinc
Glaubenflehren &c. contendit, Judaioam R-eligioiierh minitne fuifTe in
externis ceremoniis pofitam, fed totarn quantarn fpiritualem, et qui-
tlem quatttor articulis fundamentalibtts infrgnem: 1:0 De Deo ejus-
que attributis ; a;o De providentia divina; 3^° De immortaiitate
animi; 4:0 De necesfitate pietatis colendx feu virtute. H_ec fuit
ex ejus opinione, Religio Melchifedeci et Abvahami, quam
denuo renovavit, atque iri vita efflorefcere jusfit.
d) Non fugit nos , vocabula qtiibus ufi fumus; inftitutio divina, cet,-
muitis hodiernis Theologis vel potius philofophis invifa effe, ut-
pote quse rationi. ut dicitur pradlicse legibus haud conveniarit, Vi-
de jndicium Ephemeridum de opere celeb. Nietham-
mer: Docfritice de Revetutiahe modo rationis prceceptis confentanto
flabiliendce periculum. Videtur fcilicet audfor iiie urio loco revela-
tionis ftabiliendae modo indulfiffe atitiquo et huc usq.tie commtini;;
declarat itaque judex ille feverus , celeb. Niethammer id eo confi-
lio feciffe, vt Facultati Theologkae fpecimen editurtis ciput dc>
tnulceret. Nos autern niillam adeffe caiiiTam cur a folita via rece-
dendum fit videmus; cum et ipfe Henke iri ceteris quidem usquc
ad licentiam liberalis eandem ingredi non dtibitaverit. Verba ejus
Jieec funt: Efl igitur harc jujiifa Dci flmilior illi curce qua, mori-
tusfubjr&orum- libi hominum invigilat vet imperator et rex, ml
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f_inc facile eo ducimur vt in quaeftionem illam maximi fane
.momenti defcendamus, an et quatenus Leges Mofaicre noftris
quoque temporibus vim habeant obligandi? Cvi quidem quas-
ftioni nee omnino negando, nee abfolute affirmando refponden-
dendum efte nos quidem autumamus. ,Multa quidem infunt
his legibus prcecepta, qu_e nullum alium populum quam cvi
fcripta erant, obligant, multa,, quoe ,omnes homines cujuscun-
qtie fuerint nationis et temporis obftringunt. Sunt profe&o
praecepta politica moralibus immixta, fed poflunt tarnen haec
ab illis fecerni. En vero brevem virtutis e Vet, Teft, tabu-
lam, qualern vere dejftngendam .cenfemus.!
Quod ad antiquisfima tempoia quorum 'msntionem facit
Hiftoria facra attinet,illorum quidem Ethice valde fimplexef.,
Nulla funt prascepta ibllenniter data,nuila. leges fancicae, nul-
lum Syttema conditum» Sed florenttarnen virtutes et hotni*
nes integri no.minantur Genes. IV: 4. V: 25, VI: 9. Palma-
ria vero qua inclaruerunt bujus asvi homines virtus, fumma
animi in Deum fiducia fuit. M_xime antem elucet hcec vir-
tus temporibus vt dici folent Patria.chalibus, cujus, infigne
.dicau)
Pater et cducator , ideoquc aut imperatoria aut padevtica dicipot-
efl. Prior illa ratio <qua imperator Deus hominum ejl, plane efl
ad ffudaiccc religionis, pefierior hcec, qua homines paternce Dci
difcipUnce fubejje cogitamus magis ad" Chriflianas adcommodata,
.eademque et aptior et magis frugifeia et fvavior. Vide Linca-
merita inJi.ituti.oimm Fidei Chrijliance Hiflorico critica pag. 6g,
Atque ulterius pag. 70: übi rv.diori alicui populo,uti ofudaico, per
Mofciit leges proinulgabaiitur civiles , ipfa res pojiulabat, vt auifo-
ritale Lcgislatoris illce niterentur; ttbi vero per Chriflum cultiores
omttium populovum homines ad virtutem conformandi erant, optts,
vt virtutis prceceptorum neccsfitatem , inviolabilcm fancfitatem intcl-
ligerent. Pari modo dijfert atumnorum tencrce et adultioris ataiis
injiitutio.
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dicam an borrendum dubitn,. docum-ntnm edidit Abrahamtts,-
eo nsque obfervantias in Deum proct-dcns, vt non dubitaret
filium unicum facrifkii loco ei oif.rre Genes. XXXV. Quteqindem hiitoria fimul oftendit qtiantum valuit pi.-tas, quaiitum
fibi cJefuit, De cctero viguerutu benevolcntia ■ in alios non fu-
cata, caudor animi et fineeritas, di&orum ia&orumque fides.
Strrgtt dcmum ■ Mofes Dci ad populum legafus dignisfi.
mns , lcgislator fapicntisiimns. Qtice fparf_e crant vitas regu-
las, et exemp-0 magis quam lege fancitie, in unuin ille rede-
git corpus,. atqtie fyftiema,, quod adhuc admirationem fui o-
mnibus injicit, formavit.. Ideam onhis Dci fortisfime incui-
cat Deut.. VI _4. Snblimem et pe-.e_.an.' ejus fanctitatem ho-
minibus canffanb virtutis proponit Lev.. XIX-: 1. Sollemnia
facrificia magnF quid.ni facHj, fed illa tarnen ad Dcum rite
colendum non .uificere oft.ndit, veram pietateni ab interno
p.&oris fenfn pendere urgens Deut. V, Legcm in duabus ta-
bulis expreffam populo promulgat univerfalem Exod,. XX:
3 — 18. Prrecepta vel ex, hac lege dedu&a,- vel ad officia
iingularia pertinentia , vel legi dilucidius,, apertitis cxplanan-
dae infervientia praefcribit Lev. XIX. Singulis veto hifceprrc-
ceptis hanc addit claufulam DD">n.>N il ''.11" "Oi<..' fic
cauff.n. limul indieans qure ad leges iftas obfervandas' impel-
leret, quo quidem agendi principio nefcio-an feveritate infi-
gnius fit prseceptum iationis putre, quod- legera propter fe
obfervandam urget. Prcemia et pcenas conftituit Deut,XVIIJ,
& vocabula illa "ijVO &' "~i~T" N invicem perfonant. Quam-
vis vero Dci ipfius vox effet quam ex monte nubibus obdu&o
inter fulmina audiffent Ifraeiita?,. fastarnen. non effet crede-
rent legern tanta pompa prcmulgatam,. v'v quadam" abfoluta" il-
lis obtrudi, injuftam tffe, et communr eorum fenfn alieiiamy.
iundamentum ejus non e longinquo qurerendum- erat, ntque
hujus gratiae ccelum adfcendendum, neque maria pervaganda,
fed
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fed ad pe&tts fuum quisque attenderet,, ibique relegere jube*
tür quae in tahulis erant fcripta Detit, XXX: 11 — 14. Ne-que ad teutpus tantum valerent Jeg.s iftae, unius tantum fte-
cuii hominibus prsefcript-e, fed feris nepotibus, & quotquot
ab illfs nafcereutur, pari jure_ injungehantur pari fau&itate
obfervandse.
Hsec fumma eft Jegum Mofakarum, moraleffi illarum am»
bitum fi fpe&averis. De civifi judi.cium ferre noftri non fert
inflituti ratio, Nefcio vero qure cauffa adfit infitiandi, hanc
animis h.ominum imperitandi methodum divino quaft digito
effe monftratam., vej. cur illam totarn quantarn politicam judi-
cemus c), Non tarnen ex omni parte confummatam hanc fu-
iffe do&rinam moralem, credere nos j'ubent & confilium divi-
iium & experjentia fatis fuperque oftendens, illam multifariara
effe emendatam, Neque enim heie fubfiftendum era,t generi
humano, nee omnia, gute fcire opus effet, j"am cognita .__ pa-
t.efa&a, Labentfbus itaque annis., incrementum eepit Ethice,
atque tempore Dayidis l_etiorem habitum denique induiffe vi-
detur, Fides vero religioni patrtim habenda fan&isfime in-
cukabatur, atque a beneficiis, quibus illos Deus cumulaveratj,
argumenta pro iUo coiendo aiceffpbantur. Pf. LXXVIII.
JDuI-
f) K.ant in lihro fuo: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloS'
fcn Vernunft hoc fert judicium: Der judifche Glaitbe ifi, feiner urr
fpriinglichen Einrichtung nach, eiu Lnbegrijf biofl Statuarifchen
Gefetze, auf wekhem eine Staats Verfaffung gr.gmndet war; denn
xoeiche inor-alifche Zufatze entw-eder damals fchon,oder auchinder
Folge.ihm augehdngt werden fmd, die find fchlechterdmgs nicht
27»;.. ffuihnihum , afs ciucm folcheu gehorig. Ctitn vero h_cc mora,-
lia prxcepla cxprc.fis verbis exflent in Sacra Scriptura & in pen-
tateucho , nee tillin forfan probare valuerit eadetn efle interpotaja
& advent.ilia, -nefcio <]uidni v.d Fid.m judai.an-i pert:inear;:t. Vide
cit, iibri pag, is6.
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Dulciorlbus itaque fenfibus alebatur jam pietas, ac olim,
eura Deus plerumque vt vindex feverus defcriberetur atque
timeretur; amore jam intimo erat profequendus Pf. XVIII.
Sacrifici-8 illorumque pompas fuus quidem conftitit honos,
fed non illis abfolvebaiur cultus Dei Pf. L. Ad ejus enim
gratiam libi conciliandam opus erat mente recti conicia atqtie
iirmo leges ejus obfervandi propofito Pf. LI. 12. Quod (i
ininus praeftitum fuerat, peftore contrito ad aras erat con-
iugiendum, atque tinicum, quod jam haud afpemaretur Deus
pie ci offerendum facrificium, dolor fuit et pocnitentia male
iaclorum v. 19. Virtutibus iJlis placidioribus, benevolentiam
puta in alios, lenitatein in judicando, veracitatem, et quse
iunt reliqua- boni et generoii animi dotes, qu_e ad focietatera
et fuftentandam et ornandana pertinerent, quemque zionis in-
colam ornatum effe oportebat Pf. XV.
Salomo veftigia presfit patris, non mintis pietate quam
ingenio clarisfimi. Ejus fcripta revum jam indicant artibus
liberalioribus excultum, atque immortale inprimis quod po-
fteris reliquit moraiitatem fpe__ar_s opus, genium feu guftum
quem a patre acceperat, redolet, Quamvis vcro ipfe libri
titulus fatis fuperque oftendat, iiulium in eo qu_erendttm effe
ordinem ad artis regulas compofitum, tarnen ex una virtute
ceteras deducit, nimirum ex timoreDei, quem initium fa-
pienticE nominat, proveib. IX: 10. Ipfa vero prrcceptorum
majeftas, verbortim concinnitas indicare videtur, do<_.rinam
morum ab ipfo Salomone ad ftimmum, quod in Veteri Tefta-
mento attigit faftigium iuiffe evectam. Neqtte enim novi aii-
quid addiderunt Propbeta., fed potius in eo verfati ftint, vt
queraadtnodum officii ratio pottularet , prascepta jam cognita
impenfius inculcarent, et novo quaiinitore induerent, nee
non populum fenfim fenlimque a morum puritate d.flexum vi-
tioiitatis iua. admonerent, et quantum fi.eii poffet, in melio-
rem fr.ugem redigerent, Jef, 1. LVIII. Mich. VI, 6, cet.
13 Quod
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Quod vero ad ipfa attinet vocabula, quibus virtutem
exprimere apud Judaeos mos erat, fuerunt ilfo diverfae omni'
no indolis, nee minima eft ars hase oumia fuo qu_eque loco
rite enodare et ponere. Ipfa virtutis idea vt dicitur meta-
phyfica, in cana vetuftate fruftra quseritur, Facultates enim
mentis human_e neque a fe inviGem fejunftce, neque ullo mo-
do difpofitte eran7 Lingva mops illa qurdem, atqtte ai_tis
limitibus circumfcripta, caftigatione et cultu vicavit. Hinc
quafi in una eademqtie fede intelbtturo et voluntatem collo-
cartint, iisdemque nominibus iapientiam et virtutemappellarunt.
Hinc etiam in notionibus moralibus defignandis ad naturarn
et mundum fenfibi.em inopia lingvse presfi confugerunt, un-
de exempli gratia faclum eft,, vt per cibum infuKum atque
faftiditum ftultitia defignaretur Job. Vl ' et fcemina fine gu-
ftu eadem fit ac impia et inhoneila. Proverb. XI 22 f), Pal-
maria autern Vet. Teft. vocabula virtutem denotantia, et qtire
frequentisfime occurrunt funt ~ir~~s et HpT 2. Si vero illa
inter nexum qua~rere lieeat, dicendttm fb-rte eft illud confti-
tuiffe principium virtutis, vel ipfam virtutem per fe, hoc ve-
ro primum inter virtutes occupaffe locum. Quemadmodum
enim derivatur virtus et Grasca et Latialis a fortitudine, ut-
pote qure p.imaria fuerit bellicofarum iftarum nationum dos,
iic etiam ;y ~~~~ Hebtseorum iuit virtus^ utpote qui fingulari
Dci utermtur patrocmio„ atque fic ab omnibus aliis gentibus
eflent feparati, nee nou iilis prasftantiores.. Fuit vero np*l 2
prima focietatis viitus, qua fine civitas quamvis in commu.
nein utilitatem rite et legitime conftituta haud perfiftere po»
tuii.... Non quidem ncgandum vocabulum roboris et ftre-
nui-
/) Vidfl Ohfervationes ceteb. D:ni DoKoris & Epifcopi Tingftadii
in verlionew Evangtlii Mathai Svecanam pag. 35. Pofierioc hfec
phrafis fo.fiian magis p.oprio fenfu fumi pote.it , fed non alia
defunt exempia.
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nuitatis, vel in ai.i.quisfiit.i_ his fcriptis in mornleni notiO-
nem pasfirn adfceudifle, {td nuilibi tauien viittttis philofophi»
cc fumt_e tiotione.i. habet, veruni omnibus locis, qulbus ita
a do&is viris veititur, teque bene, nobis faltim judicibus
per dexteri_.~te.ii, animofitatem et follertiam transieni po-
teft g .
§" 114
Neqne in novi Teftam.nti pandefitis voccm invenies,
qu_e ex affe voca.nilo virtutis refpondeat, quamvis variis
omnino nominibus ad eandem rem fignificandam facri utantur
fcriptores. Quater quidem legitur nomen uperr\ in novo Te-
ftan.ento, fed nuliibi exas__e vertittir per virlutem philofophi-
co vel morali fenlu lu.nendam, Monet quidem celeb Schleufs-
ner ad hoc vocabulum illtid fignifvcare: Stucfium et faculttt-
tem faciendi ea, quce Religio Cftrijliana hominibus prcefcribit ,
propenfronem nnimi, fe fuasque acliones ad cognilam opeReli-
gionis chrifliana voluntatem clivinam componendi .. conforman-
di, vel ftmpliciter virtutem Chrijlianam. Sed annon in hoc
erraverit vir acutisfimus hsud dkam? Primatia enim vocis
htijus fignificatio quam ille adfert^ Facultas et fcientia cujus-
vis rei, quce in aliquo eji, et effe debet , fi velit dignus effe et
haberi nomine fuo, mihi fecunda videtur. Derivatur enim y
■ccetTr\ ab Afj?~ Mars, et primo dehotat bellicam virtutem,
Quoniam vero b.ec et in Gtaecis et Romanis fummo honore
haberetur, faftum eft, tit ad quamvis laude dignam ficulta-
"tem defignandam adhiberetur, et deniqtie virtutem koT efyxw
apud illos exprimeret. Sed ad hunc fenfum von adiurgit
B 2 ccge-
g) Proverb. XII. 4. 7". S_W^ Reverendisf. Tingfiadius'vex\\\.
en dijgdefatn quinna, 'Qt 'w habent ocMtJqetoc En rafk quinna.
Parvi quidem refert nlri harum explicationum indulferis; rroflra
tarnen firma manct thefis.
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-^ffTJj in Sacris Litteris, fed intra limites fignificationum fe-
eundi ordinis manetj aliarn enim ingreffa eft natio Judaica in
determinandis ida_is- moralibus viam, cujus rei cauffam in
prsecedenti paragrapho jam innuimus. A Paulo- femel adhi-
betur hocce vocabulum Phil-lip. IV. 8;, et eo minus ibi per
virtutem explicari poteft, quo certius ex antecedentibus con-
ftet Apoftolum hanc jam inculcaffe verbis vo Komov cusiK(pot
otrot f.'v SiKO.ict, &c. ied potius dtfcipulos fuos monitos vult,
vt non tantum veiitati ftuderent virtutique,. verumi etiam, fi
gute effet dexteritas, vel ad al.oruu. adprobationem (ibi eon-
ciliandam, vel forfan ad vitie fuftentationem pertinens,- vt il-
lam fedulo fe&arentur» Difta vero Petrina var__m ndrnittunt
figniiicationem, nullarn tarnen aj noftro coniilio aliena-m. Ad-
hortatur enim Apoftolus l. Petr. IF, 9, ecclefias,, quarum falus
ei curi cordique fuit nt gratisfimo animo religione chriftian*
uterentür, et fupremi Numinis ccpeTcts id eft 1-audes pradica-
rent qui cos a tenebris ad lucern vccaverat. Non enim o>-
pus eit vt ihigtilas Jefti virtutes quibus inclaruit, et dum ia
terris effet, divinam fuam majeftatem-oftenderet,. heic indica-
tas effe cum Mofsheimio credamus h)r cum phrafis alioquin
clara fit, nee ab ufu lingvae abhorreat .'), Eodem qtioque re-
dit 2 Petr J. 3. ra KccAevccvTos vptcts oici cfo^rjs xcci ccqeTt\s r
q_i gloriofo et potenti modo, id eft per omnipotentiam luam,
nos ad vcram fui cognitionem vocavit; in quo loco explican-
do,, jufto profeCto longius exfpatiatur idcur ille Mofsheimiusy
illum. inter ea referens difta, quas fidei necesfttatem ad bona
opera pra.ftanda demonftrent _.)" Sed quod fupereft didtunv
in verfu Srto ejusdem eapitis fine omni haefitatione per vir-
tutem ftrictisfi me I'umtam expliearunt Critici,, quaii Petro fuis-
iet
h) Viile Mbfslteimii Sittenlelire der heiligcw Schrifl Tom. SPpag.. 15.
i) Vide Ff XLII. g , 12. übi J*" ~l j?~ H Septuag. vertunt per
SCPSTCCS-
liy, Vid. lldofiheimii Sittenlehre der heiligsn- Schrift Tom. IIp, 15,.
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fet propofitum conciliare ir.ter fe yr^ Patili et _^yas
Ingenue autern fatemur hanc cxplicandi iationem, ii non fu-
Ipe_!_m, attamen haud neceffariam nobis obveniffe, Fac enim
Apoftolum ita admonere ledores fuos; operarn date tit fides
veftra iit conftans et firma- vt firmitas nitatur vcra cognitio-
nej cognitio iit pptens fui, nee aliorum ignorantiam conte-
mnens led modeftiam pariensj modeftia vero patientiam in a-
iiorum erroribus tolerandis vel in calamitatibtis vit_e perfe-
rendis gignatj paticntia vero fiduciam in Deum confirmet at_
que amorem, amor in Deum benevolentiam in iratres exci-
tetj hrec benevolentia ad omnes fefe extendat homines, U'po-
te qui omncs fratres veftri funt. Nonne, ii r.exus fingula in-
ter Petri verba qtirereiidus lit, hrec ad ciindem inveniendurn,
a;que tuta ac faeilis fit via, ac alia qurevis. De cetero, id
ipfum quod tarn rartim in Novo Teftamcnto fit vocabuluin
cipeTri, iatis mihi probare vidttur, id non Cenfu virtutis effe
accipiendum. In quavis fere pagina ad virtutem exhortantur
turn jefus turn ejus Apofioii, et promifcue verbis utuntur
qure in Novo Teftamento maxime fa-miliaria funt, Non ta-
rnen iine confilio, quod abfonum effet contendere. Cuivis
enim vocabulo ab illis ufitato fenius iine dubio fuberat ipfis
auftoribus clarus, licet nobis non iine moleita fagacitate in-
veniendus. Poffunt tarnen in ftios ordines redigi diVeifa illa
vocabula 7ti<fis, $iY.ccic<Jvvr], ctyictcrpics, ccytooo-vvn, evaef2eict-y
ctycc&co-vvti , KccXct eeycc, cppovr\\J.cc tx tivevptotTos, et qure itint
reliqua : cujus rei non ipernenda Ipecimina plurimi dofti viri
ediderunt /),
$. 111.
f) Exempli loco videas quas attulit celeb. Schmid in libro Lehrbück
der Theologifchen Moral fiir Acadtmifche Vorlefungen pag. 78.-
Was den Begrif der Tugend anlangt, fo bedienen ftch Chriftus-
und die Apoftei verfchiedener Benennungen um die Tugend zu be-
zeichnen; j;o in AbHcht auf die innere Gefirmung ctpeTYf Phitlip,.
IV, g. quod tarnen minus ret.e, %Vsvptx BeX, quod etianv cafti*-
4 **xo
§. 111.
Sei «00 eft cur nudis rerum non.inibus diutius immore-
niur, ad rem ipfam revert-amur, et quibus prascipue criteriis
a dtfciplioa aliorum doftorum diji_ij____ iit dottiina. moralis,
quaiii i , lucern edidit fan&isiimus Salvator, paullo intentius
co ili.l. remus. Qtialis fuerit Veteris Teftamenti Ethice, bre-
viter indicavimus. inclaruit illa quidein eximiis meritis, nae-
vis vero iuis ejuoque iaboravit, quos inter num.retur, quod
Oftlaia fere virtutem exerceudi motiva, a proemiis in hac
ian»
gandum, <ppovy\jJtx TH TTvevptxTos Htgendhafte Gefmnung , itn ge-
genfatz von cxp£, (ppovqpix T_ cotPKos, quod utique bene,
ctyicTqs & ctyixsfxos Hsbr. js <i:do In Abftcht auf religiSfe
Tugend, der dergleichen die chrijlliche ijl (De- alia non eft quae-
flio) StvMtocvi>n kxi evhXjGeix Gottesfurcht und Fr6tnmigkeitt
evceßetx Gottfeligkeit, XxTPetx,BprjCKetx Gehorfarn gegen Gott
und fje.fum, glauhe an ihn, Befolgung feiner Vorfchriften et quse
fimt reliqua. 3:0 In Abjicht auf tugendhafte Handlungen gute
Werke epyx xyxßx, epyx kxKx, KXPTtot tjjj- /xeTctvotxs,
Y.X(f7toi TH TtvevpiccTOS et qu._ funt reliqua, Quamvis vero in
verba n.agiftri neutiquatn iurare velimus, Tion poffumus tarnen
quin magnopere ljetemur nexum in Scriptura Sacra qu?erendi non
van.im effe ftudium , vt nonnulli clamitarunt. Quos inter
cminft Pcnzcukiijfcr quiclam auftor iibelli. Neue Beytt age zur
Erllarung der wichtigjien biblifchen Stellen, in roelchen das
7tvevjJ.cc ctyicv verkommt, urde verba nonnulla exfcribere juvat.
Kein Unternehmen kann nutzlofer fein, als das Bejireben, den
Apoflolifchen Siun zu erforfchen, eine Confequenz :md Fejligkeit in
iltren Glaubensmcynungeu und in ihrsr Gedankenreihe aufzufmden,
oder gar fchon voraus zu fetzen, und einen bejiimmten Sprachge-
branck zn erfahren; alle Äugenbliche Jiofst man auf mangelhaften
Zufammenhang, auf unzufammenhmgende Gedanken, die lhre
Embryonfchaft nicht verborgen hoanett, attf die wunderficliften
Sprunge des rerjiandes und einer frommen Phantafie &c. Vidg
Allgemeine Litteratur Zeitun.g pro anno 1797»
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tantum vita obviis peterentur m); quod gens Judaica ambi-
tionis cet.ro percita atque fpecialis Dci curae de qua fibi con-
gratulari potuit ideas nimium indtilgens, alias natjones, vel
odio vel contemptui haberet, et denique quod litteralem legis
fenfum, magts quam internum ejus tenorern ac confilitim cu-
raret, His omnibus morbis vt medela pararetuf fumma ani-
n.i contentione allaboravit fan_tisfimus Salvator. Nee frufira.
Immortalitatcm animi non demoni.ravit, fed vt axioma indu-
bium inculcavit, quod fine omni demonfiratione non pofiet
quin agnoiceret mens humana. Nextim inter prasfentem vi«
tarn tt futurarn ofiendens, moralemque ordinem five mundutn
in-
m) An cro-trina de immortalitateanimi Judaris ante captfvitatem Ba-
bylonicam cognita fuerit, quaefiio eft, quam nobis quidem folven-
dam non fuminius. Di£ta_ quse in hancrem probandarn ex Scri-
ptura Sacra adferri folent, ejusmodi fnnt, vt litern adhuc fub ju-
dice relinquant. Quod enim dicitur de Enocho id ita explfcant
recentiorcs philologf, vt preematura morte obfret, loco et mortis
g«nere ignoto. Vide Meisneri Nova Vet. Tejt. clavis VoL I. pag.
jp. Contradiftionem quidem involvere videtur eum prsereatura
morte obiiffe ideo quod probus fuerat, cunr confiet vitam longarn
fummum fuifTe, quod virtuti hfs temporibus ftare- putabatur proe-
miumj fed nihil tarnen certi ex boc loco concludere forfan licue-
rit. Multo mfnus ex Genes. XLIX. -_?" quod forfan ab alfa ma-
nu margini antea addftum, deinde in textum irreplit, vel etiam fi
genuinum fit, aliam admittit explfcationem. Unicum vero diftium
quod expreffe immortalitatem demonftrat Ecclef. XII. 7. -uspe-him
«ft. Vide Schmids chrijlliche Moral Tom. I. pag. 40. Contendit
celeb. Kant immortalitatis ideam Moji pcrbene fnifTe cognftam,
fed de induftria occultatam, ulpote civitatr, quam condiderat noci-
turam. Vide Die Religion innerhalb der Grenzen der blofsen
Verrunfi pctg. -_>#. Nihil profetfto impedit, quominiu fineiri in
occultando do-trinarn illam fublimem quaeramus, fed hie multo
eelfior fuit et fapientior ac credit au__or hujus librr, neque eo
tendit, vt ftatus mere politicus flabiliretur, fed vt homo yires
fuas, fenfim et proprio Marte, quamvis celfisfimis hifce Aufpicii-j,
«xcoleret.
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indicans, übi virttiti fua ftarent proemia, vitiis poena_ immi-
nerent , delideriis pectoiis humani optime fatisfecit Maih. IV.
72. XXVI. Lucce XVI. cet. Superbiam Judfeorum represiit^
non minus prceceptis quam exemplis benevolentiam in omnes
hemines comtnendavit, atque inter pr_ecipuas oificii fui par-
tes habuitj quod omnes nationes communi iocietatis vinculo
jungeret Joh. X. 9. Legern, quam tanti fecerant pras ceteris
Pharifrei, non abrogavit, fcd fubrogavit, non fuftulit, fed ad
perfecYionem duxit, oftendens illorum c\iKxiocvyriv , non Chri.
itiauo fufficere, fed perfe&iori virtuti operarn effe dandtm.
Math. IV. 20.
Sed non tanfum curte cordique ei. fuit, vt emendarentur,
quas do&rinas Judaeorum morali inefsent menda, verum in eo
pi_ecipue verlatus eft, vt illam ad fummum perfe_tionis cul-
men adduceret, adeo vt n;hil ambigui, nihil dubii reftaret,
vt omnibus revis et gentibus eflet adcommodata, atque in
perpetuum valitura, Quod tarnen ita haud intelle&um volu-
nius, quafi fyftema quoddam fcientificum sondere allaboraflet
fan-tisfimus Salvator, philofophorum Scholis et difciplinis
_e_nulum} quin potius inter praecipuas laudes Ejus referendum
eft, quod pracepta fua ad artis regulas non exegerit, fed il-
l'a omni fere fine examme obfervanda conitituer.it. Non illo-
rtim itaque adprobare pofTwmus foliertiam, qui verba Jefu
tarn flujja et volubilia putant, ,vt fequantur quocunque illa tor-
queant, qui ad fui fyflematis regulam prascepta ■ omni fine
eruditionis oftentatione fparla coirponere fataguut, magnope-
re gloriante.- übi inter il\lud atque haec nexum obfervafTe iibi
vj!i futit ?.). Profligita enim eit dtidu.m illa explicandi me-
tho-
») Celeb. Berger in libro fuo Einkitung*in das neu, Teft. fiir Re-
ligions Lehrer und denkende Cftrifleu, ex concione Jefu montana
o_to ducit conclutiones, qu_e omnes eo, tendunt, vt harmoniain
,qua2 fffelu inter doftrinam moralem et Kantianam eft, oiiet;,dat,
quam taraen harmoniam fe I_a_ul qu^efiviffe affeverat.
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thodus, quas a quovis apice "Scr..ptnr_e Sacrre, pendere rmontes
fapientiae urgebat, nee renovandi funt, qui ex inde .pr-oflu-
xerunt errores oj.
At vero, quamvis in oratione fua montana arfrs .regulas
non obfervaverit Salvator, in eo omnis occupatus, vt ad audi-
torum capttim fefe adcommodaret, vt illorum defiderits Obvi-
am iiet atque fatisfaceret, vt praecepta virtutis animis illo-
rum inftiHaret, atque fui animi flammas quafi illis fuperfun-
deret, vt illos redderet non do_.os virtutis commenta.ores,,
fed fedttlos eultores ■ operoe tarnen pretium effe duximus,
principia quibtis innitatur ejns Ethice, qurerere & examinare.
Et profedo tarn pura, tarn fublimia funt hascce principia, vt
nihil excogitari posfit, quod pretium tllorum augeat. Exor-
dium quidem illos prasdicat felices, qui ornati efient dotibus,
quas poftulat Religio Chriftiana, ied inde tarnen non licet
concludere, Chriftum felicitatem pro ultimo, qui hominipofitus
fit, ftne habuifle, quod tantum abfuit vt potius omnia, quae
Vitam jucundam reddere foleant fpernenda, & cslamitates., o-
dia & mala quasvis fortiter toleranda,-fi officium poftulet,ur-
geret. Felicitatem turn demum adipifcendam inculcat, cum
TtPccTov rr\v QxstXetxv th BeB fe_tati fuerant. Pirecipua, quae
fuis injunxit officia, ejus erant indolis, vt cupidkat.busimperi-
itandi facultatem prsefuponerent., verbo, hominem fnpra fe
ipfum attolere, fi fas fit dicere, annitebatur, nee dubitavit
jpftus Dci exempium mortalibus ad imitandum proponere p).
~ S. IV.
o) 'Vide Mori Super Htrmenevlica Novi Tejiamenti Acroafcs Acad.
Tom. I. pag, 36.
p) Nos qnid.m ita fumimus verba Jefu Matth. V : 48- Parvi refert
utrum r.A-"3* £. per.e-tus an benev-fu., .nanet tarnen pxseceptum
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§. IV,
Vernm enim v. ro res eft admiratione dignisfima difcipli-
nam moralem lemper fuifle tarn feveram, atque prrecepta qti_e
liomini tulii, tarn ian_ta et ardua. Si vel divinam iJlum eru-
ditioiK.ni, qtia Summus rerum arbiter genus humanum beare
dignatus cii, tacueris, fi ■ ad illas adtendeiis nationes, quae
prrecepta lv ligionis Chriiiianae non habuerint (ibi cognita,
adett tarnen eadem admirandi materies. Scilicet neque his
teirporibus mintis ab homine poltulatur, quainut abiolutum
(it iv cupiditates rationis imperium, vt voluntas principiis
j.iiiis & vciis determirietur, vt fupra fortunte vices longis.
fime poiita iit mens humana. Eft homini fimilitudo cum Deo,
& iapi.ns tinice dignus laude habendus j fed iplendidislimus hie
titulus nemini tribucndtis, nifi qui cupiditatibus imperitare,
fortunarn lpernere,. atquc omnem voltiptatem peitis initar vita-
re & tug.re didicerit. Quis afperam & fublimem Stoicoiutn
fapientiam in his non agnofcaty quis virtutes illas cardina-
les,,quibus veluti» T.mplum columnis fuis,. nititur ipforutn fy-
it.ma tion admiretur? Quis dodtrinam Jefu moialem in cete-
ris
seque fublime;: nee mintis arduum eft homini unam Dci imitari v.r-
tutem ac alteram. Haud muitum valet, quod contra opinionem no.
firam arcesfitur argumentum ex imbecillitate humana^ quae nempe
nunquam fuit norma,.cui regulas fuas; componeret Salvator; Cui-
men monflravit mortalibusy norr quidem attingendum, attamen apj
propinquandum. De cetero particnla■Hv concludendi vim beic ha-
bcrc poteft. Saltim apparet, Jefum in fequentibus non jeque ardua
inculr.iiTe pra-tepta, ac in hoc capite. Poteft «tiaro tota concio illa
fublimj. in cerias dividi periodos, cirjus rei fpecimen cgregitfn. e-
didit releb. ddman. Vide prseterea obfervationes in verfionem
"«■ai.heei Evangelii Svecanam Rev. Tingfiadii, cujus, pneceptoris
quondam, inforcnationem f«mper fumus veneraturi.
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ris profana ifta longe pr__fiantiorem, in eo cum illa .anuce
confpirare non animadvertat, quod latislime .pateat, atque ho-
minem ad celfisfimum dignitatts moralis faftigium evehere aa-
nitatur?
Si vero attentionem tuam a praceptis hifce, quee Philo-
fophia & Religio fimul urgent, ad experientiam, ad vitara
jam converteris, contrarium :invenies, quod non poteris quin
mireris, imo horreas? Quae pugna? quae contradi&io? Nva?
reapfe idem eft homo, quem pingit difciplina moralis, et quens
vita fiftit intuendum. lliic vir eit, plenus roboris atquecon-
ftantiae, pasfibus a_quis ad metam libi praefixam mafcule con-
tendens, heic vero infans a damo paterna aberrans & circa
prsecipitia ludens. Quanta diiferentia inter Scholam &c vi-
tam, inter morum do-trinarn at(jue mores! Quam fapienter
ratiocinantur homines, quam temere agunt? Quam doc.i in
officiis praefcribendis., in -colendis quam iguari __ ltupidi, Sed
inanum de tabula.!
Neque hanc generis noftri faciem aliam pingit Scriptura
Sacra, quin potius fuo maximi momenti calculo allata judicia
comprobat. Quamvis enim lenisfimo femper effet animo Sal-
vator, atque paterna voce in femitam recfam errantes revo-
caret, tarnen fui __vi & vitiorum quorumvis gravis haud ra-
ro fuit cenfor, nee dubitavit vulnera tangcrc, qure fanare
voluit»
Quorfum vero baec tendunt? Toto cceio <differunt attTones
& praecepta. Nonne itaque falfis imaginibus hominem ludit
Religio ipla? Nonne officia nobis injun_ta refpuere liceat?
Nonne difciplina, qu_e nos obftringit, injufta eft atque violen-
ta? Examines quasfo confcientiam tuam, & refpoufum tibi
dabit cvi refragari non audebis., non poteris,
C 2 Hinc
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Hlnc Sua< fponte- eo ducitur mens humana 1 vt ab'am- ad-
buc qu_erat do&rinam, quae cum difciplina morum ardtiorem
habeat nexum, atque ex. Religionis fyftemate, cvi aflenfumde-
dit, neceflario pendeat. Scilicet refpondendum cii huie maxi-
mi fane momenti quasftioni, unde homini vires contingant,
quibus opus habet ad obfervandam It.gem, cujus neque de-
negare valet vim obiigandi, neque fenfurn pe&ore evellere?
~ V.
Huic Vero qtiaeftioni divmus Religicnis noftrie Stator re«
ffpondir, dum fe & iuam vitam tanquam vividum exempluni
virtutis, ad quod fefe cOnformarent discipuli fui proponens,
auxilia nova & validisfima in virtutis vere evangelico ftudio
perfequendo illis promittit; quo ipfo penitus fuftulit dif.iculta-
tem, qua nec.ft_.rio premeretur bonus quisque, donec demon-
flian non poterat, v.guifie revera interris virtutem ejusmodi,
qualern poltulabat Religio. Cum vero ille, quamvis human_a
natuiae particcps, divinam tarnen fimul gereret perfonam,
majoribusque gauderet viribus ac imbecillis homo^ cumque
haue ipfam ob cauftam, exemplum ejus nobis efiet difficile,
ne dicam x>)v\xtov aftequi: dof__ inam de Spiritu Sandto ia
siicdium prouiiit, fuperius iic atque plane divinum asieclis ia
bono exercendo promittens auxilium. Scilicet Salvatorem non
latuit pugna adtiones inter __ praecepla, qtiam in prrecedenti-
bus digito monltravimus. Sed non tantum doluit vitiofitatem
generis humaui, verum eidern rmendanda. ferio allobaravit;
nee demandato iibi ofiieio omnibus ex partibus fe [atisfeciffe
txillimavit prrelcribendo homini, qure ei agenda eft-nt. niii fi-
Kiul quomodo prrscepia obfervaie valeret , oftendifret, In illo
prrefertim temporis articulo conttitutus, quo, li alias unquam.
iibi quisque & füre. (aluti profpicit, proipexit ille geneii hu-
mauo benignisfime. Qualis futurus eifet polt abiturn luuro
diici-
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d.fcipi.lorum ftatus bene prrefentiens, imb_ll.ci.a-ti eorum ob-
Viam ivit, atque titubaturis ipfts, fulcimentum paravit. Abi<
ret quidem ipfe ad fuperos, ftd paraeletum amieis fuis mitte-
Te pollicitus elt, qui voluntatis dlvinae iliis effet interpres,,
faluberrima qutevis confilia illis fuggereret, atque foLatia &
fbmenta dolorum adferret ffoh. XVI. Cujus Paracl.ti ids#m-
po.lt- refurredt-idnem (uam ex mortuis,. überius explicavit, Nj-
que enim primis tantum (uis discipulis hoc obtuiit auxilium,.
Verum oranibus fuis amieis idem efle fperandtlm, atque iingu-
lis qui facramentUm religioni quam docuerat, dicere vellent^
m nomme Patris, Filii & Spiritus Sar.dti, facrara- aqu-am in-
fundendam jusfit Matrth. XXVIIIr unde clarisfime patct, do-
£trinaii. de 7tvevjj.xTt oiyit^ tanqua-m partern omnino eflentialera
& fundamentalem Syitema Religionis Chriftianas ingredi.
Sed 5n dbgmate boc explicando ita fere verfati funt re-
eentiorum haud pauei,. ut ipfis nihil ex eodem jam reftet,
praeter nudum rei vocabulum. Ut illos taceam, qui, nefcio
quo ftirore abrepti, acutj forfan judicii oftentandi gratia, in
loquacem ftultitiam. abierunt <0> videntur quoque cordatiores-
Viri
g) Quos inter fummo jure locum occupat idiem ille Penxenlutfer cir
jus jam fagacitatem et ril__eftia_B cognofcima., quique formulam
baptizandi ita explicat: Taufet fie auf die Religion, ron der ich
euch fagte dajl fie von mrinem Vater iji; auf die Religion dejfen,
den ihn v-tos !jeB nennt auf meine Lehre; endlich attf die Religion
von der ich euch fagte, das fte das itvev^ct Qe& befitze , und -_./-
che euch zu verfldndigen und tugendliajten menfchen macht. Ho*
rum etiam numero ad.crißer. cene licet atiftorem , qui in Exegeti.
Jch.es Handbuch des Neuen Tejiaments liinfter Sttick cla-ficum il-
lud 1 Corinth. XII ita explicat vt "j.~./_~_ xyiOV fit thdtige Ver~
nunft die Jich dem meujchen dtirch das kewiijifeyn des Sittengejet.
xes als der charakter feiner hohem Natttr angekündigt habe, taeU
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■vjri atque fa.idio.es, Jicentia potitis quam libertate hoc ,in
dogmate explicando uti, Deum quidem boni omnis audtorena
eile, negare non futtinent, atque libris facris in eo facile as-
f-ntiuntur; fed didta Scripturas hancrem probantia, ita fumunt,
vt nihil aliud innuant, nili quod antea in confeffo fit, atque
ex pfychologicis rationibus explicari posfk r). Nos vero
hanc
ehe immer von der Weifen Jes Gott in ,dcnt Menfchen To deiov
genennt zverden fey. Verficulum 3*,tium itoeis dvvotTXt erjteit
xvpiov, rncBv, tl ftr) cv 7tvevpi.XTi xytcn ita explicat: nifi qui in
docirina ejus rite mJlrnStus jit, qttali Paulus tarn infuife fuisfet lo-
cutus. Ad .vers.. _/ übi verba illa .xxpic/xxtcciXptXTOov leguntur,
h?ec hahet: Da die Orientciler ein vorzuglich lebhaftes Tempera-
ment bejitzon, bey welchem die IVirkung die Seele auf den Korper
tereit fldrker, als beij andern Volkern feyn mufj; fo konnten die _r-
fien Chrifllichen Lehcer durch feyerliche Gebete.di.efie mit der Zn-
verficht, das diefelben auf das Gemuth der kranken zu ihrer JJes-
ferung viirken wurden, verrichten, durch Umjiimmung des Ge-
tnuths eine Ver.dnderuug in dem Nerven Syflem Verurjdchen, wel'
clte der Natur zur Genefung fdrderlich war, und auf diefe art
mancherley Krankheiten heilen.
r) Sie exempli gratia Henke: Ommshujusemendatioms&pacationis,o~
mniumque, qucz ex ilia proveniunt bonorum, auSforem effe Deum,
libri facri non pie magis quam vere profitentur. Hsec quidem il-
le, & quidem egtegie. Sed Ttvevftx ctyiov explicat per i:o Vittt
divinam effeStriccm, .qua veritas chrifliana pollet; a:o ipfam do-
llrinant Chrifli; 3:0 ipfum effedtum: animum nempe hominis per
cam emendaiuin, & pacatum; atque ad fmgulas thefes difta af-
fert probantia, in quo .negotio -parum felieiter verfatur. Sie Ga.
Jath. V; 16 monet Apoftolus 7tVevptXTi VtePlWXTeiTe, quod ille
ad thefln tertiarn probandarn adfert_ quid autern opus eft monere
_i jam emendatus fit anim.us , aut quse h_ec ,eft grammatice? v. 22
0 oe kxpttos T 87tvevjjtxTcs eiprivrj &c. quomodo autern virtutes
i_i_e, quas recenfet apofiolus, dici poffunt fru-tus animi: vel fi ita
eff-t, nonne tarnen rtftar.t qu?cftio illa: qui frndtum ilUiu prodn-
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banc primam effe interp.etationis regulam acccpimus: non effe
liberum Vetbo tribuere fignilicationem quani velis nee in illo
ufurpandO,nec in illo interpretando s). Quod" li verum quo-
que & egregium (it Syfterna adquod confirniatidum Scripturam
Sacrani trahere velis, ejus tarneu effatis abuti haud licet,cum
ialva hujtis audtoiiiate & litterares fe aeque bene habeat.
Piaecipua Vero, qure confra dbdtnnan. noftram adferri fo-
lent argumenta hrec iunt: quod Spiritus fanctus, quem invjr-
tute exercenda fperabit homo adjUtorem,, nihil ftt nili" ffi_.a i-
dea, de ctijtis veritate,- nulla nos certiores' facere Valet cx-
perientiaj quod ne quidem vt idea affumendus tif, utpote qui
cum pradticas rationis ptincipiis haud posfit eonciliari,- qui eo
ducat, Ut homo, non fuis viribus, fed alienis agat, quo ipfo
omnis evanefceret adtionum impntatio, nee non orone decus,
quod ex fuis ftudiis posftt capere homo t)i Quibus qtiidem
objectionibus facile obviam itur. Offit.es enim veritatesi qtias
pradtica propinat ratio_.ejus profedto funt indolis, vt- nulla
expe-
xerit ? quw utique qu?eftio jam erat exafninanda, & cvi refpondet
Apoftohn.
s) Vide Sam; Frcdr. Nlori fuper Hermenevtica Novi Teflanunti a-
croafes academicae Ed. Henr. Carol. Abr. Eichfladt pag. 34.
i) Der Begriff eines Übernaturiichen Beytritts zu unferem morali-
fchen ob zwar mangelhaften Vermdgen und felbfl ztt unferer nichl
vbiiig gereinigten fehviaehen Gefirmung, aller tmferer Pflicht tm
Gentige zu thuti, ifl tranfcendent und' eine biafie Tdee, von deren
Realitdt uns keine Erfahriing verfichern kann-~- aber feibfl aisldte
in blofi ptactifcher Abjicht fte anzuttehmen, ifl fic fehr gewagt,-und
mit der Vermnft fchweriich vereinbar f u-ril, uras uns als fitz-
Hches gutts Verhaite;; zugertchnet werden foll , nichi durch frem-
de.m Einflufi, fondern nur dttrch befi mSglichen Ge.braitch imferef
eigenen kraft gefckekeii nivflte. Vide Kant Religion innerhaib der
Grtnzen dir btbffen Vtrnunft pag.-o.g6'- f,-
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■experientia, nulltvs fenfus extemus eas explicare & cornpre.
bendere valecet, fed nonne tarnen vt in illis tuto acquifcamus
redte urgent PhilofophiV Si vero ad has veritates animis no-
itris inftillandas, & ad perlvafionem effkiendam non fufficiat
audtoritas, quam fibi vindicat ratio pradtica, ad divinam con-
fugiendum eft audtoritatem, quas experienti_e vicibus jurefun-
gitur, nobisque tranquillitatem conciliat, Hac vero audtorita-
te fatis demonftrata & conftrmata eft do-trina, de qua nunc
qu_-ri.ur, Libertatem Hominis non tolfit, fed adjuvat & eve-
hit, Imputationem adtiontim minime fufpendit. Homo enirn
iui femper eft juris, rationern vitas fuas ipfe redditurus. Ab
jpfo enijn dependet an gratiam Dci adjutrieem recipere velit
nee ne. Saltim, illam afpernari poteft, quod proh dolor! te-
ilatur experieatia 3 quodve vel fexcentfs locis (confirn~at Scrt-
ptura Sacra.
Altioris funt indaginis qureftiones illae: quomodo De.us in
hominem agere posiitV qua via animis noftris vis illa divi-
na fuperveniatj übi limites poiiti fint mundi feniualis & fpi-
rituali_. nee minus ac ipfum dogma longisfime fupra captum
noitium pofitas. Inde autern , quod non indagari posfit dodtri-
n~e hujus interna ratio & indoles, minime feqnitur, illam vel
fuperfluam, vei abfonam effe habendam. Ipfa enim de liber-
tate voluntatis theiis in Scholis Philofophorum ex myfterio-
rum genere cft, nee minus difficilis explicatu _.). Sed maxi-
liii tarnen j.ire habetür momenti, nee de ea dubitat quicunque
iui eft conlcius. Suiftciat nobis fcire contrarium nullo padto
po.ffe demcuitrari _■), atque eundem Deum qui legern homi-
ni
_i) Vide Kant Religion innerhalb der Grenzen der bloffen Vernunfi
pag., 197).
!■) Vidc eundetn locnm»
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111 prctfcripfit tani feveram 5 eunden. illi in fege Obfervaada
fore opitulaturum.
i- VI.
Sed fi quid Deus in hotninem efficiat, fiat id necefie efi:
modo naturse humanse confexitaneo. Infunt itaque animis no-
ftris facultates certae, qtias movet vis divina, quasque fini
obtinendo inferviunt» Has itaque infpicere juvat, atque pe-
dtus humanum penitius indagare, quoconftet, theoriam de Dci
in hbminibus ad virtutem duccnlis cura,, rationi vel maxime
excultas non foham non repugnare, verum etiacn cum illa a-
micisfime confpirare. In eo enim fita -eft vis prascipua atque
dignitas religionis ehriltianre, quod motiva ;pr_ebeat bene a-
gendi, eadem fimul efficacisftma .& fandtisfima, adeo vt neque
excellentias human_e quicquam detrahant, nee vanis abfolvan-
tur conatibus. Scilicet jacent facukates jftae qtias innuimus,
inter rationern leges ferentem., & fenfus eidern obedientes,
"quafi intermedias., quo ftt vt illi ferviant, his vero dominen-
tur. Nemo profedto mortalium confcientiam bene & male fa-
&i exuere poteft. Ex hac autern conlcicntia, nafcitur angor,
quoties legern violaveris., atque olllcium defer.ueris, Hie an-
,goc imi_ medullis ir._lxus hasret., atque votis &-precibus pa-
cem expofcere jtibet. Malorum omnium, quibus vita htimana
.preraitur s hoc eit maximum. Omnibus, quas ex fortuna fau-
trice, c.x amicitia, ex naturae fp.ctaculjs., capere poteris vo-
luptatibus, tenebras, triflitiam atqtie nefcio quein torporem
offundit, verbo, nulla gravior geueri humano ingruit peftist
quid li Sapientia divina ex ipfo uvorbo medelam paret. atque
ealamitatem in falutem ■■eonvertat?
Alia qtioque ineft animo htimano vis, quas nos ad eos a-
«aaudos impellit & colendos, qui benevoientiam ia nos con-
D ttt-
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tulvrirt, Qurevis hoc fentinnt bene nata pedfors;. Ifca compa-
rata- eft mens humana, vt gratias r ferre cupiat., Quo= infigni-
ora b ncficia, _o gratiori rependenda animo.. Si vero- mali
confcier.Ta culamitas nulla elf gravior,, animi tranquillitate fe-
licitas nuila dtiicior, majorem piof dto' eogjtare poftumus pa-
troiuim nullum,, quam qui illam fufiulerit,, hanc vero nobis
leddiderit..
§'. VII.
Tn his autern viribus evehendis- operarn ponit Spiritus.
Sandtus, id elt, dodtrinam de f_.tis_ac.ione Chriiti menti hu«
Biim~s rite adplicat,. & graiiam,. ut mos aft loqui, efiicacem
reddit, His enim principiis innititur Theoria illa folatii ple.
na & omnino. Divina de peccatis propter Chriitum condonan-
dis, & d. iide in illum habenda; cujus dogmatis cum virtu-
tis chriflianas dodtrina. Nexus, vel cx dicfis jani fatis clicitur.
Hoc vero dogma enucleatius explieare, & obj-d.iones,.quibus
illud follicitare folent adverfarii,, refellere, noitri inflituti baud
i'ert ratio,. Id tantuni monebo, a judicio conicientiae ad tri-
bunal Supremi Aibitri,. inde autern ad aram fatisfactionis vica-
ria?, pronara omnino ac apertam effe viam, qtiod nemo nega-
verit, qui animi humani penitius hauferit philofophiam, at-
que leges,, quibus le obftridtum fentit homo, ctim imbecillita-
te qua premitur, rite contulerit. Fiduciam enim omnem &
alacritatem, qua ad virtutem colendam opus nobis eft, depri-
tv.it fenfus infirmitatis; fed animum rtirius erigit fpes venia.
potiundas,. atque ad ea, quas. perdidimus,, reparanda impellit x).
Htec
x) I-unc fat.sfaciionis fruc.um agnofcit ipfi.-imu.. Kant. Diefer (in-
c\u\\.)Muth auf eigenen Fitjfen zu flehen mifd nun feibfl ditrch die
darauffolgende Verfohmtngsichre gejiarkt, iuaein. fie - was nicht
zu andern ifl, als abgethan vorjiellt, und mtn den Pfad zu einem
rnuen Leoensmandel ftir uns erSffnet. Die Riligion &c. pag. aS4>
26.
Hase itaque, quam in Chriftum ponit animus imbec.llita.is fuae
culpasque conicius, fiducia, neceffarius eft ad roeliorem vitam
gradus, & vt ita dicam conditio virtutis, fine qua non.
Sed quod illa fola efficere nondtun valet, id eflicit amor, &
gratus _in illtim anitnus, cujus merrto,, hominibus venia pec-
catorun, & gratia Dci conciliatre funt. Semper quidem amor
in Deum ad leges ejus obfervandas excitavit,, fed fuit hie a-
mor eo imbecillior, quo ab humana intelligentia objeclum ej\is,
longius erat remottim. jam vero per Chrittum & Chrifti do-
dodtrinam Deus nobis veltiti appropinquavit, Deus enim ia
Chrifto eraf, atque mutidum fibi ipfe reconciliabat, 2 Corintk.
V. ij). Hoc luculentislinaim ftrit benevolentias in genus hu-
inanum teltimonium., atque novum, idque fandtisfimum nobis
injunxit grati animi officium. Sie etiatn imbecillitati noftrae
multifariam profpedtum eft. Non amplius fuliniuibus cini-ius
alloquitur ,nos Deus,, nee opus eft van s & dtibiis ■conamini-
bus fummum ,<noftrtim quaerere benefadtorem, cum fatis eviden-
ter, qualis videri velit, ipfe fe jam nobis oitendit. Quem fo-
la ratio vt leges fandtisfimas ferentem veneratur, illum gratus
evangelicus animus tanquam amicum exoptatisfimum, qui pro
noftra falute omnia aulus eft & paffus., qui vitam nobis of-
fert, atque moribundtis id fcantum nobis ■injungit «'fftcii, vt e-
jus in memoriam boni fimus atque felices, fufpicit., amat at-
que exofculatur. Neque ita comparatus eft anlmtis huma-
nus, non adeo obtufus & impius, vt hos fenfus ultro repri-
mat. Profedto '\ cty<x,7tr\ m %{ftsß co nos impellat atqtie co-
gat oportet, vt nobis & vanis cupiditatibus non vivamus, fed
illi,qui pro nobis vitam fudit Rom VIII: 35. Triplicem ita-
que habet, hoc refpedtu vocabulum illud msis v\m; defignat
enim non folam iiduciam, qure tuta in mifericordia Dci pro-
pter Jeium peccata condonantis acquiefcit^ fed etiam amorem,
quo Deum ejusque filium amplecfimur- & frudtum denique
hujus amoris, id eft veram & genuinarn virtutera: quemad-
D 2 iuodutn
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Eiodum notionem vocis hvMioswr\s,- ing.ediuntur & venia peeca-
torum jam accepta, & animus hinc pacatus atque ope Spiri»
tus Sandti ad, bona qurevis prreftaiirla jam aptus* et denique
haec ipfa opera, quibus vim Deo gratanv & decus conciliavit
ofvsv/AX ra- Ses, Quod tarnen non ita accipias, quafi non
plures adhtic fubefle foleant his verbis notionesj, fed. quate-
nus ad Sylterna fpe___u_t- Religionis Chriftidn_e,, in iiias y quas
innuimus,, potisfimum abeunt. Cujus rei exempla &■ teftimo-
nia eo a-ptius praeterke Hcet-. Quo certius jufto rerura aefti-
Biatori, ex tota facri codicis compage janx conftet,. hoc, quod
paucis jndicavimus,, vertim & g.enuinnra eft'e Religionis. Chri-
ilian~_ Syftema:. cujus quidem ipfe Salvator lar.ctlslimus fun-
damenta jecit,. fed quod, vt natura rei, & coniiliurn tulit di»
vinum,.. Apoitoli ejus,, pluribus adornarunt atque perfecuti
_unt y)t
§. VIII.
y) Hoc quarrrvis verisfimum affertum forfan non omn.bus plneebit.
Eft enim noflris temporibus baud infrequens illud judicium, Jefum
de morte fua vt dicitur expiatoria, ne verbo quidcm monuifle , de
qua re inter alia multa legas, qu.- litteris mandata funt in Ephe-
meridibus Theo.ogicis ab Ammoney Hdnlein 6. Fauio editis, übi ipfis.
fima Jefu verba ttcr- C&.CpssiV'TMV tXfcccqrkmv in dubium vocantur, ut-
pote qu__ a folo Mathceo adhibita, vel omiiino adfcripta cflent,
quod' tarnen non dcmonftrntur. Ingenue fatemur, nos ignorare, quo-
«nodo J-to verba Jbh. X; vel potius quidni explicanda fin. nc
fva-det fenfu., & verbomm ftru_.ura. Id quidein in confeifo eft,.
Apoftolos, inp-iniis vero Paulum, & prr-fertim in epiflola nd
RomaiiOS in ;_.yften_aticam quafi or.diiveni redigiile. do.trii.am hanc
coeieftem , fed nee aliter fieri potuit, cum Jefus, dum in vivis nd-
bue elTet, opiis fuu'n_ non abfolvifl-t, fed ad hoc prreftandum, nc-
ceffe effet. mortem fubiret cruentam. De cctcro, non id in nos fu-
mimus nego.ii, vt omnia,. quibu. recentisfomi. hifce temporibus, do-
'tnr.nn. iu.e fuo excelfarn non minus ac originc, labe.a&nre conati
fu.-il critici, re.cllatmis. lo libro quodam hujii. tiuiit": Erkldrung
dsr Lehvi von dem. darch dm Tad fffcfu Gott dargebrachten
afc * 28- C &
§- VIII
His itaque qualitercunque difputatis, taudem quid fi.
Virttis Chriftiana deilnire liceat, & quomodo a philofophic _
differat infpicere. Eft nimirtim illa: feria Propenfio- a Spiritn
Sancfo; per ftclem iv Chrijlum effeffa, voiuntati divince, ad jtffis
exemphttn, conjfanter obtemperancli. Quorum quidem vocabulo-
rum vix ulium tranfilire licet, ctira iingnl.s fua infi-t vis at-
que iigniftcatio latisiime patens. Scilrcet Fhilofophia Deum
potlulat & qureritj Revelacio illum pnefentem jam ftilit cogi-
tationum omnium, adtionumque von minus teftem occulatisfi-
mum & iineerum, quam juftisfimum- judicem,. llla .egem in
fe refpicit, hrec vero ipium legiflatorem, & declaratam legis-
latoris voluntatem.. Illa officium propter fe obfervaudum ur-
get, hase vero propter amorem in illtim, qui officium prse»
fcripftt. Ultimuin moralitalis principium ita exprimere folent
philofophi. vivas ftc vt qtiod agis legi conveniat, non tibi
modo, fcd omnibus entibus rationalibus conftitut_e. Si vero
in tormulan. quandam redigerentur fparfa facri eodicis pra~-
cepta, hsec forfan foret; fac vt, quantum penes te fit, ad
perfecliiorem eun. Deo ftmilitudinem indies conteudas,. quod
Deus
Opfer, itnd des dadurch ihn verfchaften Gtmgtkmmg hxc inter a-
]ia leguntur verba: IVenn der Konig von Em>land den rebeliifchen
Amerikanern einen Gefandter gefchikt hdtte, um fie durch denhlbcn
ermalmen ZU laffen, fich toieder zu untermtrfen , h-d-ttc ihnen durch
diefen biltigen Beding.ungen des Frirden anbieten loffen, fie hdtten
jie auch angenommen und wdren wieder zuruch gekehrt, er hdtte-
aber gefagt er mvfle nun Gentigthtiuug habenfür die Beleidigung,
die fie ihm angetlmn hdt.ten, und hdtte alsdann den Gefandten, der
Jein Amt treu verrichtet hatie , zur Geimgthuung au ihrer Stelie
rddern iaffe — in was fUr einer l&cherliche Gejialt wurde fich der
Aonig gezeigt habe. Vide Altgemeiue I.itt. Zeituug 1796, N:o
140. Q.uis eft, qni ejusmedi infanins non contemnat, atqtii rifum,,
sa-m excitarc volu.it sutto*, in ipfum non eonveitat?
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Deus prsecepit id ames, id exerceas, fi vel ftc in fummas ia-
cideris calamitates, & II vel ad J_fu exemplum mors tibi im-
niineat,, ne deelio tarnen ofiicio, otim.s imo inimicos tuos vt
fratres ama, & illos lelices reddendos cura, Quod fi hrec vi-
deantur pltna re.dolere principia, id quod in omni theoria
.Cor.dci.da tarn anxie evitare folent eruditi, facile hrec folvi
n.lii pofle videtur diffieultas, Tres enim regulre ill_c cardi-
nales, quas ex Scriptura Sacra adterre iolent etiam philofo-
plii. qi.iod tibi non vis fieri, alterine feceris; fis perfedtus
queiiKidmodum Deus; ama Deum pr:-e omnibus., proximum ve-
ro ttinni tanquan. temet ipfum, ejus, me quidem judice, funtin-
dolis, vt in unum facile reduci posfint principium. Qtiam-
quam enim, quoad formam, diverfa iint hrecce pieecepta, ta-
liicii li ipfum illorum genium refpcxeris., facile inter fe con-
fentiunt. Singula ci.im & omnia fap tenduiu, vt aliud hoinini
agendum iticulcent, quam qtiod fenfus Ivadeant & cupiditates,
iing.ila faixtiorem habitum poftulant, atqtie prasitantiam hu-
manv.m promovere ftudent. In hoc itaque ptmcto coeunt iingu-
la. Ad ur.tim eundemquc finem tendit & phiiofophia, & re»
iigio revelata. Faltigitim perfedtionis, ad quod contendere de»
beat hotr.o, in alto ponit utraque; led viam , qua ad illud
contendere liceat s breviorem,tutioremofteriditßeligioChriftiana.
Qu;e via non tantum fert per Lcgis prascepta, vertim etiam
p.r gratiam Evangelii, & fai.__tisfima Jefu exempla, Fruitra
philo-opbuO- queeiiveris, cujus vjta ex afie praeceptis refpon-
d.rit. Nos auiem, vt cgregiis titar Pauli veibis Ebr. IV: $.
dodoi i: m habejnus, & pontiiicem fummtim, qtii noftrse imbe-
ciilttati optime pioipicere valet, utpote qui ipfe, rcque ac nos
temaiionibus itierit obnoxius, iri eo tarnen nobis fuperior,
o.uod d. onmibtis victorium r. portavit. Rune vero amare uo-
lifutti c-ft, qtiis vero non imit.tur, quem amat? Quid vero in
illo amo? Nonne divinain illamb;;nevolentia.m, qu~e omnes pa-
ri caritate ~rnple,_titur, __ in id itudiolisfitnus innititur vt nemo
in oibc terraruin inielix remaneat- nonne conftanti-tm., gute u-
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bi magni aliquid' efficiendum efi,. omnia ftisque ckque hab:._
pericula, & vitam lubentisfime p-iofunditj nonne animi pkica-
bilitafem, qure in ipfo mor.is artieulo- veniam & falutem car-
nificibus fuis- adpreeatur,- noiine omr.es firriul virtutesj vel po-
this ipfaro virtutem e ccelo egreifi.r.'? In hoc itaque prreci-
pu<~ cliftinguittir virtus chrifliana a philofophiea,. qnod hree i-
dealis tantum fit,atque nudis pr.eccptis contineatur," ii'l'a vero
realis & per experientiam confirmata, Qt.rellionr quomodo fieri
posfit, vt vinus tarn perfeSa & exceifa in terris vigeat, janr
refponfum eft y viguit quondam in Jefu ejusmodi virtus, &
ftngulis nobis,, quotqliot Chrifto nomen dedirous, iucumbit ejtis
imitandi ofiicitim fanSisftme obfervandt.m y vt vel apud nos,
ii non seque perfecta, attamen ad ejusdem eXempli tenorern
attente con.pofita,, accedentibus gratiae divinre auxiliis, revera
efflorefcat.. Nee defperandlimj illitis enim utimur paterno fa-
vorecujus, \ Svvaptis sv ctsßsvsia rtXsi^rtxi 2 Corinth. XII: 9.
Fruftra dixeris do-trinarn, quam Religio Chriitiana exhibet mo-
ralero, efle totarn quantarn ad folam felicitatem conquirendam
eompofitam,. in id enim nititur, utr virtus- & felicitas in
hcmine amice coufpirent,. id eft y vt homo ipfe fibi confen-
tiat. Num q.useftioni; cur bonum faciam? melius refponfum
itur, fidixeris, ideo,quodin fe bonum fit, vei ideo, quod De-
us bonr omnis auetor id jufferit,. __ remunerare promiferit.
Popularior certe eft Ethice Chriitiana, Motiva virtutis aeque
fanfta & eximia funt, fed efficaciora, Pe6tus enim eft, quod
agentes facit, & morte ipfa- firmior eft amory Cant,, Cantic„
Vlll: 6.

